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CHARTRES (EURE-ET-LOIR) : 
UNE NÉCROPOLE À ENCLOS, CRÉMATIONS ET INHUMATIONS 
DATÉE DE LA TÈNE D2B ET DU DÉBUT DE LA PÉRIODE AUGUSTÉENNE.
Séverine FISSETTE
Service d’archéologie de la ville Chartres
La nécropole de Chartres, découverte en 2004 par l’INRAP, fouillée ensuite par le Service 
Archéologie de Chartres en 2006 et en 2011, est localisée en partie centrale de l’éperon rocheux, 
à proximité du versant ouest de la vallée de l’Eure. Elle se développe sur une surface minimale 
estimée à 4700 m2. Elle est bordée au nord-est par un chemin empierré. 
Les deux opérations de la ville de Chartres, menées sur près de 2700 m2, ont abouti à la 
découverte de vingt-deux enclos de plan quadrangulaire ou en agrafe. Même si certains enclos ont 
été partiellement observés, ils sont tous installés selon un axe général nord-ouest / sud-est. Les fossés 
d’enclos délimitent une plateforme variant de 3 à 224 m2. La majorité des enclos quadrangulaires 
possède une entrée aménagée au nord-est mais certains présentent un plan particulier : entrée en 
chicane, entrée à l’angle est et même absence d’entrée. Pour deux enclos, des traces de palissades 
installées dans les fossés ont été détectées. Les enclos en agrafe possèdent un fossé non creusé 
différent pour chacun d’entre eux.
Onze dépôts de crémation en urne ont été découverts à l’extérieur des enclos et trois à 
l’intérieur. Les urnes sont toutes différentes et certains dépôts possèdent un ou plusieurs récipients 
de fermeture. Certains vases ont fait l’objet d’un traitement particulier : ils sont percés, découpés 
ou portent des traces de chauffe. Dans les vases, les restes humains sont mélangés à des ossements 
animaux brûlés, et pour quatre dépôts, des fibules en fer (1 ou 3) et une perle en verre ont été 
découvertes sous les ossements. Ces urnes contiennent très peu de charbons de bois. Il y a donc eu 
un ramassage sélectif des ossements avant leur déposition dans le réceptacle funéraire. Des restes de 
bûcher ont été dispersés autour de certaines urnes. Ces épandages ont livré des ossements animaux, 
parfois non brûlés, du mobilier céramique, dont certaines pièces sont brûlées, ainsi que des objets 
métalliques (clous en fer, fragments de miroir en alliage cuivreux, monnaies…). 
Six dépôts de crémation en fosse ont été mis au jour à l’extérieur des enclos. Les fosses 
sont relativement circulaires et elles n’excèdent pas 0,50 m de diamètre pour 0,20 m de profondeur. 
Les restes humains y sont déposés avec des ossements animaux brûlés et non brûlés, des tessons de 
céramiques brûlés et non brûlés et du mobilier métallique, le tout mêlé de charbons de bois. Pour 
ces dépôts en fosse, il n’y a donc pas eu de séparation des ossements humains lors de la récupération 
sur le bûcher. Un dépôt de résidus de crémation ou de restes de bûcher a aussi été découvert dans le 
comblement d’un fossé d’enclos.
Le poids des esquilles osseuses brûlées provenant de ces diverses structures de déposition 
varie entre 1,7 et 701,2 g. L’âge du défunt a pu être estimé pour treize de ces dépôts et toutes les 
classes sont représentées, sauf les très jeunes enfants.
Trois bûchers non remaniés ont été découverts à l’intérieur d’enclos, sous la forme d’amas 
charbonneux englobant de très nombreuses esquilles osseuses brûlées. Ces restes osseux sont associés 
à des ossements animaux brûlés et non brûlés, du mobilier céramique brûlé et non brûlé, dont une 
grande proportion de fragments d’amphores italiques et des objets en métal (fibules, miroir, perles, 
clous…) et même en verre (perles), dont certains présentent des déformations liées à la chaleur. Les 
traces ténues de deux bûchers supplémentaires ont été identifiées.
Quatre inhumations ont aussi été mises au jour. Il s’agit de deux adultes et de deux jeunes 
enfants dont les restes sont très mal conservés. 
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Quatre dépôts de vase, vingt-sept fosses dont certaines contiennent des mobiliers particuliers 
(monnaies, vases miniatures, restes animaux...) et de nombreux négatifs de poteaux et de piquets 
complètent le corpus des structures de cette nécropole. 
Enfin, 113 monnaies gauloises sont issues de la fouille de ces deux sites. Ces monnaies 
proviennent des structures (fossés d’enclos, fosses, restes de bûcher…) ou des niveaux de 
fréquentation de la nécropole. La découverte de monnaies en contexte funéraire est peu fréquente et 
mérite donc d’être soulignée. 
L’ensemble du mobilier céramique et métallique, y compris les monnaies, propose une 
datation cohérente qui place l’utilisation de la nécropole dans une fourchette chronologique réduite, 
entre La Tène D2b et le début de la période augustéenne (-60 / -20).
Légende de figure : Plan général des vestiges de la nécropole mis au jour sur les deux sites 
fouillés par le service archéologique de la ville de Chartres en 2006 et 2011.
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Fig. 1 : Plan général des vestiges de la nécropole mis au jour sur les deux sites fouillés par le service 
archéologique de la ville de Chartres en 2006 et 2011.
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